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Чтобы предлагать потребителям высококачественные товары и 
услуги, любому предприятию необходимо осуществлять контроль  
над процессами их производства. Хорошо отлаженные производственные 
процессы призваны обеспечить постоянный уровень качества. Главная 
сложность состоит в точном определении наиболее существенных 
составляющих процесса для последующей оценки и разработки 
стандартов. Технологические и операционные показатели – это показатели, 
которые отслеживаются в краткосрочном периоде. Высокие техно-
логические или операционные показатели эффективности обеспечивают 
выпуск качественных товаров и услуг, что в свою очередь ведет к 
увеличению количества постоянных клиентов, которые обеспечат 
повторные покупки и повышение устойчивости и конкурентоспособности 
предприятия  в  долгосрочном  периоде. 
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Основной показатель эффективно работающей компании – быстрая 
реакция на запросы и изменения рынка с оптимальным использованием 
имеющихся у нее ресурсов. Но с течением времени без постоянного 
мониторинга и реагирования эффективность может снижаться из-за 
появления лишних действий и процедур; дублирования подразделениями 
предприятия друг друга в вопросах технологии, организации и управления, 
снижения качества информационных потоков для оценки имеющихся 
ресурсов и оптимальности их использования; недостаточной скорости 
реагирования на изменения техники и технологии в отрасли; изменения 
мега- и мезосреды; снижения креативности сотрудников. Поэтому вопросы 
операционной эффективности должны постоянно быть в центре внимания 
каждого руководителя.  
Повышение эффективности – это непрерывный процесс, требующий 
глубокого анализа и переосмысления на каждом этапе развития 
предприятия. Одним из путей достижения успеха в этом направлении, по 
нашему мнению, является постоянное совершенствование организации 
производства. Повышение эффективности должно стать естественным 
стремлением каждого сотрудника, неотъемлемой частью корпоративной 
культуры организации. Такой подход позволит компании сохранять 
лидерство и выходить на новые рубежи.  
Чтобы достигнуть высокого уровня операционной эффективности, 
предприятие должно рационально управлять процессом движения 
материальных и нематериальных ресурсов от первичного источника сырья 
до конечного потребителя. Для этого предприятиям, начиная с крупной 
корпорации и заканчивая небольшим отделом общественной организации, 
необходимо иметь данные по продуктивности или производительности, 
длительности цикла, безопасности и доработке. Это и есть большая 
четверка оперативных показателей, которые должны учитываться в 
организациях всех типов и размеров [2]. 
Всем компаниям необходимо иметь в своей системе показателей 
несколько параметров, оценивающих производительность, чтобы 
обеспечить грамотное использование человеческих и других ресурсов. 
Показателем производительности всегда является соотношение результата 
и затраченных на его достижение ресурсов.  
Одним из видов оперативных показателей, которые должны 
составлять часть системы показателей любой организации, является 
длительность цикла завершения процесса. Общая длительность цикла – это 
количество времени, которое проходит с начала выполнения задачи до 
момента ее завершения. Производственный цикл состоит из основных, 
связанных с изменением форм, размеров и внутренней структуры 
обрабатываемых предметов, и вспомогательных операций по контролю 
качества и количества, перемещению обрабатываемых предметов. 
Практически во всех организациях есть возможность в значительной 
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степени оптимизировать длительность рабочего цикла. Этот показатель 
важен не только с точки зрения внутренней эффективности и расчета 
себестоимости, но и с точки зрения значимости для потребителя. 
Компаниям необходимо иметь оптимальный набор показателей 
безопасности. Безопасность влияет на моральное состояние, 
производительность сотрудников и общие финансовые результаты. 
Правильно выбранный набор показателей безопасности сочетает в себе 
параметры, касающиеся как результатов, так и превентивных мер. 
Обычная производственная компания осуществляет оценку внештатных 
ситуаций, вызвавших простой в работе, количества чрезвычайных 
ситуаций и сумм, выплаченных работникам в качестве компенсации. 
Доработкой называется время, потраченное на доведение товара или 
услуги до определенной кондиции. По сути это дополнительное время, 
потраченное на переработку брака, возникшего в результате выполнения 
частичного процесса. 
Но система ключевых показателей эффективности (КПЭ) не создает 
отработанного механизма перевода целей «верхнего уровня» в 
результативные оперативные действия линейного менеджмента и 
персонала, от которого в конечном счете зависит процветание компании. 
Международная практика, а также опыт российских компаний показали, 
что наиболее действенным подходом к выстраиванию компании, 
ориентированной на операционную эффективность и постоянное 
стремление к достижению поставленных целей, является Lean Thinking, 
который дает непосредственную оперативную привязку каждодневной 
деятельности компании к рыночным целям и потребностям клиента. 
Компания становится очень восприимчивой к любым колебаниям спроса 
на своем рынке, стремясь выдать именно тот продукт и в том количестве, 
которые запрашивает рынок в данный момент [1]. 
 Лин-технологии появились в России недавно. Лин (или «Lean 
Thinking») – это американская версия Производственной системы Тойота. 
Термин «Lean Manufacturing» изначально был переведен на русский язык 
как «бережливое производство» [3]. 
Принцип бережливого производства состоит в том, чтобы 
предоставлять потребителю именно то, что нужно, сколько нужно, когда 
нужно и где нужно. Выполнение этого принципа может обеспечить только 
хорошо отлаженный поток создания ценности. Только оптимизировав все 
процессы и операции потока, можно добиться полного и качественного 
удовлетворения потребителя [6]. Как выглядит «Карта потока создания 
ценности»? На карте обязательно присутствует описание потребительской 
ценности и характеристик потребления. Обозначены информационные 
потоки от потребителя к поставщикам и количественные характеристики 
каждой операции (рисунок). 
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Кроме этого, компания добивается минимальной себестоимости 
продукта/услуг, используя культуру и инструменты бережливого производства. 
Карта потока при этом служит основой для построения оптимального процесса 
оказания услуг или производства и поставки продукции.  Данные карты потока 
ценностей являются входящей информацией для построения плана улучшений 
на предприятии, т. е. основой для оптимизации операционной деятельности. 
Наиболее полный состав инструментов бережливого производства 
включает в себя такие методы и подходы, как Кайдзен, система 5S,  
SOP-процедуры, система обслуживания оборудования ТРМ, быстрая 
переналадка SMED, система JIT («Точно вовремя»), Канбан и POKA YOKЕ. 
Кайдзен-технология (яп. – непрерывное улучшение) – комплексная 
концепция, охватывающая философию, теорию и инструменты менеджмента, 
позволяющая достичь преимущества в конкурентной борьбе на современном 
этапе. В практике системы менеджмента это понятие имеет синоним – 
«непрерывный процесс совершенствования» [5]. 
Система 5S – система рационализации рабочего места, включающая 
сортировку, самоорганизацию, соблюдение чистоты, стандартизирование 
процесса, совершенствование порядка  и дисциплины. 
Процедуры SOP – один из компонентов «стандартизированной работы» 
(Standard Work), задокументированных и внедренных рекомендованных 
методов и процедур работы, а также оптимизированных операционных метрик 
(время настройки и продолжительность цикла, простои, отходы, брак). 
Концепция разрабатывается усилиями всего коллектива и распространяется на 
тех, кто работает с оборудованием или задействован в определенных процессах 
[4]. 
Система обслуживания оборудования ТРМ. Ключевым направлением 
развития системы TPM является самостоятельное обслуживание оборудования 
оператором, в отличие от традиционных методов организации производства, 
когда обслуживание оборудования осуществляют наладчики, механики-
ремонтники. 
Система SMED – это набор теоретических и практических методов, 
которые позволяют сократить время операций наладки и переналадки 
оборудования. 
Система JIT («точно вовремя»). Это логистическая концепция 
предприятия, при которой перемещения изделий в процессе произ- 
водства и поставки от поставщиков тщательно спланированы, так что на 
каждом этапе процесса следующая (обычно небольшая) партия прибывает 
для обработки точно в тот момент, когда предыдущая партия обработана [7]. 
Канбан – инструмент вытягивающей системы, который дает указание на 
производство или изъятие (передачу) изделий с одного процесса  
на  другой. 
POKA YOKЕ – основная идея состоит в остановке процесса, как только 
обнаруживается дефект, определении причины и предотвращении 
возобновления источника дефекта. 
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Применение методов организации бережливого производства на 
предприятии предполагает создание адаптивной и гибкой системы управления 
и производства, способной к непрерывному улучшению, и обеспечит снижение 
потерь на предприятии, повышение конкуренто-способности и рост 
производительности труда. 
Таким образом, очевидна непосредственная связь системы бережливого 
производства с системой КПЭ. Поэтому можно сказать, что компания, 
внедряющая «Бережливое производство», повышает ключевые показатели 
эффективности так называемой «большой четверки», а соответственно, 
положительно влияет на операционную эффективность промышленных 
предприятий.  
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